




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































这种包罗 万 象 的
‘
杂烩
”
性
,
不仅迎合了读者的娱乐需求
,
同时使武侠小说具备一种特殊的文化价值
一
成
为大量文化资料的辐凑
,
并从这些资料中透贯出社会生活的脉搏 称之拘
‘
百科全书
”
也许
过誉
,
但在刀光剑影中聚集着丰富的支化信息却是事实 金庸
、
梁羽生是如此
,
古龙也不例
外
,
甚至更为庞杂
。
不同的是
,
尽管外表上金庸较为写实
,
而古龙更为诡怪
,
但实质上金庸
乃侧重于对中国历史和传统文化的描绘
、
诊释和新解
,
古龙却主要立足于对现代社会文化现
象的鉴照和折熟 古龙小说的现代性特征是如此鲜明
、
强烈
,
令人眼花缭乱
,
以至掩盖了传
统因素的光泽
。
古龙小说离中国的历史
、
地理
、
文化
、
民俗日远
,
日益失去中国武侠小说独
特的古典况味
,
但却与现代人的生活
、
情绪
、
心灵
、
爱好稍近 它说明任何一种文学品种
,
不管其渊源多长
,
都必将随着社会的变迁而改变其面貌
。
也许
,
对现代文化的鉴照
、
折射正
是这种 新派
,
武侠小说特殊的文化价值之所在
,
尽管这种鉴照和折射不少是片面
、
扭曲了
的 甚至古龙以内容和形式的丰富性
、
灵活性迎合现代读者求新求变求快的消遣心理的努力
本身
,
以及读者对这种新派武侠趋之若璐的情况
,
都可以看成大众消费时代一种文化现象的
反映 当然
,
指出这一价值并不意味着价值评判
。
一种旨在招徐读者
、
追求商业 目的的 作
品
,
必然优劣杂陈
、
精糟互见
,
它的社会作用必然也有积极和消极的两面性
,
甚至后者大于
前者
,
这是不必资言的
。
∗作者单位
%
屁门大学台掩研究所+
注
% 尸
,共志厚博士 《武侠小说初登学术服堂》
,
香港布明报 今月刊∀ ∃
。
二
。坊间流行的有关楚留香的小说
,
书名有‘楚留香》
、
咤楚留香传奇》
,
《铁血传奇》
、
嘴风流楚香帅》等
。
我们这
里以《楚留香》概称之
。
。自参阅古龙《写在
《
天涯
·
明月
·
刀
卜
之前》
、
《风铃
、
马蹄
、
刀 ,
、
嘴新与变》等文
